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Parfois la prise en charge orthophonique rencontre une limite qui est l’aspect
psychologique de la problématique. Le travail en collaboration avec un psychologue
peut s’avérer nécessaire mais rencontre un certain nombre de contraintes qui
rendent impossible cette participation.
Cet article présente un outil qui encourage l’expression d’une problématique
psychologique et éventuellement des réajustements internes à la personne sans
intervention extérieure. Pour ce
faire, l’Epreuve des Trois Arbres utilise la médiation de l’arbre, favorise le discours
subjectif en écartant tout jugement. L’arbre a été choisi en raison des nombreuses
analogies que l’esprit établit spontanément entre un être humain et un arbre.
Suite à un accompagnement orthophonique, l’étude de cas présentée retrace une
pratique qui comprend une phase test avec l’Epreuve des Trois Arbres, un
accompagnement personnalisé basé sur la production de saynètes centrées sur le
thème de l’arbre et une phase retest.
L’approche phénoménologique qui vise l’expression d’un discours subjectif, a
permis une évolution considérable du cas présenté en réinstallant des voies de sens
depuis le point de vue du sujet. L’Epreuve des Trois Arbres constitue un outil pour
dépasser des limitations disciplinaires au service
de la personne.
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